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EI proMema de la patata primerenca
Quan per l'agost de l'any passat, An¬
glaterra reunia a Oifawa representan s
de tols els seus Dominis, per implantar
la política de bastar-se elles soles amb
la màxima suBciència, el Govern espa¬
nyol com a representant d'un país que
bavia de sofrir,.enormement les de¬
cisions econòmiques d'aquesta reunió,
hauria hagut de posar-se a l'iguait de
8eguidav-I>esgreciadament, es mostrà
descurós. I abans d'un any, ja poden
constatar-se a bastament per a la nostra
Agricultura les conseqüències d'Oittwa.
Ahir mateix, era l'afer de l'exportació
de les taronges. Avui sorgeix d'una ma¬
nera greu el problema de l'exportació
de la patata primerenca.
La llavor d'aquesta patata, la «Royal
Kidney», és importada pels pagesos
catalans i valencians de la mateixa An¬
glaterra, de les contrades d'Escòcia. Ací,
en les nostres latituds, és collida com
nns dos mesos més aviat que allí, i l'es-
cMSesa de! tubèrcul durant aquesta
temporada en el mercat anglès, és apro¬
fitada pela nostres colliters, per a ex¬
portar bl el nostre, venut a molt bon
preu. València importa, de llavor, uns
anys amb altres, uns 20.000 tones; Ca¬
talunya, com unes 40.000.
Les decisions de la Conferència de
Oitava, que sembla que no produïretí
cap efecte en l'esperlt del Govern es¬
panyol, causaren una grossa impressió
en les organitzacions agrícoles de Cata¬
lunya i de València. Per això van mo¬
bilitzar-se de pressa, sobretot a les en¬
vistes de la compra de la llavor angle-
u, per als efectes, al seu dia, de l'ex¬
portació de la collita resultant. Ja el mes
de setembre, uns comissionats de Va¬
lència i de Catalunya arribaren a Ma¬
drid a parlamentar amb el Govern.
Sembla que van discutir l'afer, i espe¬
cialment amb l'aleshores director ge-
general de Comerç, el senyor PI i Su¬
nyer. I aqueix s'esforçà a tranquiliitzar-
los amb la èertitud que Anglaterra dei¬
xaria entrar ai seu mercat, almenys, la
mateixa quantitat de patata que Catalu¬
nya i Valèndi'lt haguessin de comprar
cóm a ilcvor^-Va ésser amàx unn tal ga-i
rantia, que els- nostres prges^s- inicia¬
ren les gestions, com els anys anteriors,
per a adquirir-ía. '
Però, adonant-se aviat que el Govern
no cercava capYoluéW ¿óncíeiil segu¬
rs, uns comissionats dels patataires de
València i de Catalunya; sortiren éap a
Anglaterra. Alií, segons relacions moM
verídiques, poguerqn informar-se que
el Govern espanyol haV'ia'dénrànat què
permetés la franca importació d'alguiis
Bdlcrs de tones de patata primerenca
"¿'Espanya, però que el Govern^ anglès
so havia voigut.< ni admetre (inversa.
Js tota dilació del problema era franca-
tnenl temèràriaiipuix-que 4tnává a de«
sretar-se la taxa de 4/8, que resulta sim¬
plement prohibitiva.
Els comissionats a Londres de Cata-
'««tya i de València, tingueren cura
d'entrevfstar-se amb l'ambaixador espa¬
nyol, i estava absent. Llavors soMicita-
ren dels csps del Departament, que els
facilitessin de veure el Govern anglès.
Sembla que de les entrevistes no van
sortir-ne rti esperançats ni, tampoc,
però, decebuts. Li^ fórmula d'arranja¬
ment era el permís per a entrar al mer¬
cat ang'ès, tantes tones de patates com
haguessin comprat de llavor. Amb la
mateixa fórmula, els comissionats visi¬
taren les contrades d'Escòcia, que con¬
reen aqueixa varietat de tubèrcul. Es
posaren en relació amb diverses asso¬
ciacions agrícoles. I àdhuc parlamenta¬
ren amb alguns diputats. Tots prome¬
teren defensar al Parlament anglès la
solució d'harmonia, per considerar-la
també convenient als seus interessos
agrícoles, puix que sí Anglaterra no
permitía una impcríactó de patata pri¬
merenca de Catalunya, i València, al¬
menys en la quantitat que anaven a
comprar-los com a llavor, deixarien de
comprar-los-Ia.
Cal reconèixer que els diputats angle¬
sos dels districtes productors de la «Ro¬
yal Kidney», es portaren bellament amb
els comissionats de València i de Cata¬
lunya. Ven acompanyar-los a l'ambaj-
xada espanyola i al Departament anglès
de Comerç. Defensaren arreu llurs
justes pretensions. Però, tots plegats,
perderen la batana, per manca d'ajut
del Govern de Madrid. Aquest, ni lla¬
vors ni posteriorment, malgrat totes les
visites i incitacions, ha sabut trobar so¬
lució a problema tan greu per a les eco¬
nomies agràries de Catalunya i Valèn¬
cia.
La taxa de 4/8 per quintà anglès, ve
a resultar com a 0'25 pessetes per quilo.
Com que la patata primerenca s'expòr-
ta en paners de quaranta quilos, resul¬
ten lO'OO pessetes el que cada una satis¬
fà com a drets d'entrada als mercats
d'Anglaterra. D altra banda, les despe¬
ses d'arrencament i transports poden
calcular-sè en 15 00 pessetes més per
panera. Aquestes despeses de quaranta
quilos de patata primarenca dins el
mercat anglès, pugen a 25.000 pesse¬
tes. Si es té en compte que el preu de
venda per quilo d'aquesta patata a Lon¬
dres, no acostuma a ésser gaiirebé mai
superior a 0'22 o 0'2S pesèéteSr hom
compendrà que actualment és niolt di¬
fícil l'expd^taciÓ dels itostfes rnercals.
;A1 punt que som de la temporada, i
donada la dessídia del Govern espa¬
nyol. tota solució és imaginària. Hom
pódia gestionar encara del Govern de
A|}glaterra que la nostra patata prime¬
renca, des del propvinent mes de juny,
fos considerada com a vella, i llavors
només ptgaria de taxe d'importació,
just la meitat que actualment Però en
arribar a aquests temps, el mercat an¬
glès de seguida és provtü de ía pataià
de la collita pròpia, i la nostra ni amb
reducció i tot dels drets, liò és ^ns'fà-
cil quebi pbgui coiòpctir. Apareix tòés
La tragèdia de molts
Els diaris han publicat una lletra adreçada per un propietari agrí¬
cola als diputats deí Parlament de Catalunya en la qual el signant expo¬
sa amb paraules senzilles la seva tragèdia. Exilfàt voluntàriàment a
Amèrica per no voler desempenyar la seva professió de mestre d'estudi
en forma contrària als seus ideals patriòtics, després de molts treballs
pogué reunir una petita fortuna. LiMuen que ha arribat l'hora de la Lli¬
bertat de la Pàtria i retorna a Catalunya. Adquireix una finca i es ais-
posa a viure dels guanys obtinguts en terra estranya a fo-ça de treballs
i de sacrifici, l avui, en el moment que creia palpar la veritable llibertat,
es troba que li prenen allò que és seu precisament en nom d'aquesfa ma¬
teixa llibertat.
Compreneu la tragèdia d'aquest home? Llegiu, amics, llegiu la seva
carta i a través de les frases amb que exposa el seu cas endevinareu tot
seguit el drama Íntim que les informa. Es la mateixa tragèdia de tots
els que esperaven que el règim seria de veritable llibertat i no patrimoni
à'uns quants Es el drama dels que col·laboraren de bona fe a l'ensorra¬
ment d'una monarquia podrida amb el delit d'obrir un nou horitzó a les
aspiracions patriòtiques. Ahir vespre, Manuel Carrasco i Formiguera, en
una magnifica conferència explicava a Barcelona amb dolor i emoció
com havia dedicat la sevà joventut a lluitar contra els opressors del po¬
ble sense reparar en cap sacrifici, oferint generosament àdhuc la vida si
l'ocasió s hagués presentat. Pocs com ell poden parlar amb tanta autori¬
tat. I expressava també amb paraules amargants la seva decepció en veu¬
re com unes minories formades d'homes audaços s'apoderaven del ter¬
reny conquistat. Havíem tret un despotisme, havíem enderrocat un rè¬
gim tirànic i quan ens disposàvem a fruir del triomf arriben uns altres
homes, no pas els més ardits, no pas els més abnegats i ens prenien al¬
tre cop la llibertat. ¿Hem de torriar a la lluita per a recuperar de nou els
nostres drets? ¿H m d'organitzar noves çqmjpgnyes per a restaurar l'im¬
peri àe ïa civilitat i de la tolerància? Els aplaudiments i les impressio¬
nants ovacions que subratllaren les paraules del diputat nacionalista a
les Corts d'Espanya demostraven que la tragèdia havia passat per mul¬
titud d'ànimes decebudes avui davant del procedir dels homes.que go¬
vernen per a servir llurs passions antiliberals i sectàries, sensé -tenir en
compte que hi ha una gran part del pais, una gran massa de ciutadans
que votaren ía República, que treballaren pel seu adveniment convençuts
de que s'acabaria el despotisme i la descomposició i ara han de veure
amb pena i dolor que també s'han equivocat.
Heu s aci la tremenda, la injustissima tragèdia.
Marçal
I difícil la solució si hom s'adona que va'
a madurar la collida de la patata ver-
^
mella, la qual, abans, era exportada en
grossa quantitat a Frarça, molt agrado-
\ sa de tal varietat. Però França, al seu
torn, des del període de la postguerra,
ha anat apujant els impostos d'entrada.
L'any 1Q20 eren només 3 francs per
100 quilos. Actualment, són de 42, la
qual taxa resulta, pràcticament, prohi¬
bitiva. Dificiíment, la nlcfó vtïna s'avin-
drà a reduir el tal inip^s^/ èn perjudici
dels pagesos d'Algè^hr^ i, sobretot, dels
d'alguna contrada interior, com els de
Saint Malo. La collita imminent de la
patata vermella de València, no pot fer
més que complicar la sç'ució de la va- ^
rietat blanca «Royal Kidney».
De totes maneres, hi ha massa inte¬
ressos compromesos, perquè el Go-
yçrn continuï amb la negligència actnal.
Catalunya és la primera exportadora de
varièfai primefenca. Ella sOlà solia ex¬
portar ne 80.000 tones.'Olculi el lector
els milions de pessetes' que aqueSta xi¬
fra representà per a là nostra economia
agrària. 1 s'adonarà de la gravetat de
problema, i com val la pena de cercar
hl una solució qualsevol per a aques




Concert de l'Acaflètiila Jlusicai^q-
riana a homenatge dels mestres
Amadeu Vives i Antoni Nicbira
Diumenge que vé, dia 4, a les déu de
la nit, al Foment Mataròní, organitzat
per l'Acadèmia Musical Mariana, es ce¬
lebrarà un concert a homenatge dçls
mésti^'Amadeu Vives t Antoni Nico¬
lau. L'Acadèmia MusicàTMarfaha, de fa
qual és Director el Rnd. í^efran Gorchs,
Pvre; Snbdirectorel Rnd. Miquel-Que-
raït,; Pyre.í ;¥idnist»ï ei seizor
Fors; i Organista el Rnd. Lluís Vilella,
Pvre., executarà'el pWgraMa següent:
Primera part: Ave Maria, Vic'òria;
E's fadríiis 'de Sant Boi,' Pérez Moya; El
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PROGRAMA SONOR
TOTALMENT PARLAT EN ESPANYOL
Mercedes
Josep Santpere, Carme Aubert i Jaume Planas
A media noche
per Joan Turena
caçador i îa pastoreta, Botcy; Marinada,
Pérez-Moya; El cant de la Senyera, Mi-
j(el.—Per la secció de noia de Rítmica i
Plàstica: *£1 que canten ela ocells,].
Liongueras,' *Ronda del petit presoner,
j. Datcroze.
Segona part: La filadora (per la sec¬
ció d'homes), Vives; La pastoreta. Vi¬
ves; L'emigrant, Vives; Jesús i St. Joan,
Vives; La balanguera. Vives.—Per la
secció de noia de Rfimica i Plàstica:
•Les dues comares, J. Dalcroze; *£1 ball
dels ànecs, O io Blensdorffí.
Tercera p»r(: 'Salve, Nicolau; 'Cançó
de la rosa, Nicolau; 'Cançó dels llaura¬
dors, Nicolau; Cançó dels escolans
(nois), Nicolau; 'La Mare de Déu, Ni¬
colau.
Les marcades amb * són primeres
audicions.
Piano: Cussó Spha. — Orgue: Esta-,
delia.
'Mtas9'
Rebaixes en els bitllets
de tren
Les gestions efectuades prop ía Com¬
panyia dels trens M. Z. A. ha donat un
resultat satisfactori. La Companyia per
td de contribuir a l'èxit de la nostra
Fira Comercial ha establert que durant
tota la setmana de la Fira (4 11 juny)
totes les estacions de Barcelona-Poble
Nou fins a Empalme inclusius, expen-
guin bitllets reduïts d'anada i tornada
fins a Mataró, com es fa en tots els diu¬
menges I dies festius.
Trens especials?
Estan ultimant-se les gestions prop
la mateixa Companyia perquè el dis-
rabie dia 10 posi dos trens especials de
Mataró a Barcelona i de Mataró a
Arenys de Mar, a les dotze de la nit,
després de la crema de focs artificials
Les impressions d'avui són que és
tnoli possible que aquests trens espe¬
cials siguin un fet.
Fàbrica de Gèneres
de Punt
en marxa, complerta, modesta, amb !
clients i representants, es ven. j
Rió: Avinguda de la República, 39, pis
ELS ESPORTS
Futbol
Els partits que disputarà el Reserva
de FIturo durant el mes de juny
Dia 5, contra el primer equip del Ca¬
talunya de Les Corts, disputant-se la
«Copa lluro».
Dia 10, contra el primer equip de la
U. E. Mataronina.
Dia 11, contra ei primer equip del
F. C. Malgrat, campió amateur de la
província de Qirona.
Dia 25, contra el primer equip de
l'Atlètic de Sabadell.
1 estan pendents de solució per a ju¬
gar amb els primers equips del C. E.
Masnou, del F. C. Argentona i del Sant
Anioni de Vilamajor.
Els partits de la Fira
en el camp de Plluro E. C.
lluro - Reus Esportiu, corresponent
al Torneig de Promoció
Aquest partit, que es disputarà el diu¬
menge a la tarda, serà de prova defini¬
tiva per l'üuro, car de batre al Reus Es¬
portiu encara podrà seguir estan a la
la espectativa de qualsevol ensopegada
dels caps davanters i procurar així ad¬
judicar-se un dels tres primers llocs,
puix les possibilitats no són perdudes
del tot, desptés de l'actuació amb el
Qranollers la victòria del qual fou pro¬
porcionada per l'àrbitre.
Es d'esperar que el públic local re¬
brà carinyossment al Reus Esportiu,
corresponent així a les proves de sim¬
patia donades per l'afició reusenca a í
CLAVÉ PALACE
Dies 3, 4 i 5 de juny de 1933
Reaparició de la gran estrella MARLENE DIETRICH




Noticiari Fox - Bolita, filántropo
l'Iluro en les dues darreres visites que
li va fer, per cert que guanyà ambdós
partits, ço que encara enalteix més els
aficionats de la terra d'En Prim.
Tal com ja hem avançat, anterior¬
ment a n'aquest matx, se'n jugarà un de
basquetbol entre el primer equip de la^
S. Patrie i el de l'Iluro, adjudicant-se ei
guanyador la valuosa copa ofrena del
diputat al Parlament Català, senyor Joa¬
quim Bilbeny.
El gran partit interregional Múrcia-
lluro per al vinent dilluns
Absns d'aquest interessant partit se'n
jugf rà un altre entre una notable selec¬
ció de l'Iluro i el primer equip del Ca¬
talunya de Les Corts, disputant-se la
«Copa lluro», donatiu d'uns aficionats i
admiradors ílurencS.
La disputa de la monumental Copa
«Mitjons Bebé», donatiu de l'acreditat
fabricant mataroní, senyor Jaume Torre-
llàs, ha causat molt bona impressió en¬
tre tots els aficionats perquè així mur¬
cians i ilurencs jugaran amb més entu¬
siasme que el que de bon antuvi era de
esperar.
Desptés de tot el què ja hem vingut
publicant d'aquest partit, podem afegir
que és molt probable que en l'equip de
l'Iluro hi figuri un nou element en vis¬
tes ja a la propera temporada. A més
és segur que l'equip local estrenarà ger-
seis amb els mateixos colors, però amb
forma diferent.
CIMENTS
Ràpit — Lent — Cals — Guix
ASLAND - SANSON
Ciments Pons - C. Sia. Teresa, n.° 44
¡tcjalen Dbcos
d'acredítadfssima marca
Muntaner, xamfrà Aragó. — Barcelona
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N O TICIES
El proper dilluns, dia 5, es celebrarà
una excursió a Sitges per a visitar el
Cau Ferrat i l'exposició de claveds, ha-
vent-se de dirigir per detalls i inscrip¬
cions a Antoni Macià, Arguelles, 22,
0 a Miquel Lleonart, Cafè Clavé.
Fa uns quants dies que la brigada
municipal eslà treballant, de nits, en la
neteja de les clavegueres amb l'auxili
de l'aulotanc, el qual tira aigua a pres¬
sió.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla»,.
Uns veïns del carrer de Sant Josep
ens preguen que fem constar la neces¬
sitat de posar la placa amb el nom d'a¬
quell carrer en l'extrem que dóna a la
Riera i que va desaparèiver amb motiu
de l'endarrocament darrerament portat
a cap.
L'Associació d'Antigues Alumnes del
Col·legi del P. i I. Cor de Maria, ha or¬
ganitzat una tanda de Conferències que
sobre el tema «L'acció decisiva de la
dona», donarà el Rnd. Conciliari Dr.
Joaquim Masdexexart, pvre., els diu¬
menges dies 4 i 18 del proper mes de
juny, a un quart de cinc de la tarda, a
la Sala d'actes del Col·legi.
Les conferències aniran precedides
de projeccions amb explicació.
TEATRE BOSC
FESTES DE LA FIRA
Companyia Lírica de Teatre Espa¬
nyol i Cubà, de l'eminent Divo
Gduard Brito
Diumenge, nit a les deu
La Marcha de Cadiz
U VIRfiEN MORENA
Dilluns, tarda a dos quarts de cinc
Poca Pena
LA VIRfiEN MORENA
Es despatxaran localitats nuttierades: diYen
dres i dissabte deóaS i




Noticies die derrere liora
Infonnaclô de l'Agòncla Pebre per coelerbedeb felef^nlgMeb
Barcelona
■g30 tarda
^rvei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pm les set hores del dia 2 de juny
dt 1933:
Procedent de l'Atlàntic contínua
avançant cap a Europa una extensa de¬
pressió barométrica que dóna lloc a
abundoses pluges a Irlanda, Canal de
Sant Jordi i Bretanya.
La tendència d'aquest centre depres-
sionari és d'envair el nostre continent,
pe! que el bon temps regnant a Es¬
panya, França^ i Alemanya perdrà esta¬
bilitat, augmentant la nuvolositat 1 esta-
biint-se règim de temps plujós.
Un secundari situat als Balcans pro¬
dueix cel núvol amb algunes pluges a
i àlia i Iugoslàvia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A Girona, camp de Tarragona i go¬
les de l'Ebre el cel està cobert, i per la
resta del país el temps és bo amb cel
serè i vents fluixos.
Les temperatures es mantenen altes
registrant se màximes de 32 graus a
Sant Julià de Vilatorta 1 de 30 a Pobla
de Segur i Tortosa.
La inauguració
de la Fira de Mostres
Demà tindrà lloc la inauguració de ta
fira de Mostres de Barcelona. A l'acte
hi assistiran les autoritats.
Aquest matí una comissió de la Fira
ha estat al Govern civil a invitar al se¬
nyor Ametlla. També ha estat invitat el
ministre d'Agricultura, el qual no po¬
drà assistir a la inauguració, però té el
propòsit d'assistir a l'acte de clausura. |
A l'Audiència s'ha vist la causa con¬
tra Gerard Tejedor. Fer primera vega-
di, des del restabliment del Jurat,
aquest ha dictat veredicte de culpabili¬
tat en un delicte dels anomenats de
premsa. El processat ha estat condem¬
nat a quatre anys de exili a 25 qui¬
lòmetres de Barcelona i al pagament de
una penyora de 600 pessetes.
Atracadors detinguts
Es condemnat un redactor
de la "Soli"
Al carrer de Pere Camps, dos tran¬
seünts ban estat rodejats per set indivi¬
dus els quals l'han amenaçat amb pis¬
toles i ganivets.
Els atracats s'han posat a reclamar
«nxili a grans crits. La policia hi ha ar¬
ribat a temps i els set atracadors han
estat detinguts.
^Constitució de la Lliga italiana
JJels drets de l'home
Una comissió d'italians ha visitat el
governador per a donar-li compte de la
constitució de la Lliga dels drets de
1 home a Barcelona.
descarrilament
Entre Pineda i Malgrat ha fugit de la
*i« un vagó d'un tren de mercaderies,
^er tquest motiu els viatgers dels trens
dc la línia del litoral amb destí a l'Em-
Pslme es veien obligats a fer transbord.
•Atracadors reconeguts
Entre els atracadors detinguts aquests^•Ters dies, alguns d'ells han estat 1
identiflcats per un xòfer, per l'amo del
magatzem de material per a molinería,
atracat darrerament, i pel senyor Josep
Pijoan, el qual també va ésser víctima
d'un atracament.
Més detencions
Han estat detinguts cinc individus





L'actitud del Presid nt de la Repú¬
blica a propòsit de la Llei de
Congregacions
Tots els comentaris giren al voltant
del que farà el President de la Repú¬
blica a propòiit de la Llei de Congre¬
gacions per bé que s'espera que avui
tornarà signada l'esmentada Llei, cum-
plint-se els 15 dies que li fou lliurada
per la Mesa de la Cambra.
Desacord entre els grups governa¬
mentals a propòsit de l'articie
addicional de la llei de Garan¬
ties
També es fan molts comentaris al
voltant de la llei de Garanties Constitu¬
cionals i l'article addiciona! que no
reuneix pas la unanimitat dels grups
governamentals.
Eis socialistes són els que es mos¬
tren irreductibles en l'aprovació de l'es¬
mentat article addicional.
En canvi sembla que els diputats de
la O. R. G. A, després de les dispari¬
tats de criteri sustentades ahir en llur
reunió, s'acordà deixar en llibertat als
seus membres en el que es refereix al
vot de l'esmentat article addicional.
A Sevilla uns desconeguts maten a
trets un conegut anarquista |
SEVILLA.—A mitja nit mentre juga- |
ven en una taverna una partida de car- 1
tes el conegut anarquista Genar Gon- |
zàlez Céspedes, 30 anys d'oSci surer i |
I el carnicer Nobert López de la Rosa, |
I un grup S'apropà a la finestra del local I
j on aquells jugaven i els feu una descàr- f
I rega de set dispars. El Genar quedà |'
mort a l'acte i Norbert en estat gravis- I
Sim. Els agressors fuguiren.
El mort era conegut com on anar¬
quista d'acció i feia tot just 15 dies que
havia sortit de la Presó.
Et vol directe à Amèrica
SEVILLA.—Per dilluns són esperats
els aviadors capitans Barberan i Collar
per a donar els últims tocs a la prepa¬
ració del vol directe a Amèrica.
fflS tarda
El President de la República
El senyor Alcalà Zamora entre altres
visites ha rebut la de l'ex-ministre de
Governació senyor Maura i la dels di¬
putats senyors Sigfrid Blasco, Nicolau
d'O'.wer i Puig d'Asprer, aquest darrer
acompanyava una comissió del Col'Iegi
de Doctors.
Consell de ministres
Sota la presidència del senyor Aziñi,
a dos quarts de do'ze s'han reunit els
ministres en Consell.
Ni a l'entrada ni a la sortida els mi¬
nistres han fet manifestacions d'interès.
El ministre d'Agricultura ha facilitat
la nota oficiosa la qual de més interes¬
sant conté un decret del Ministeri de
Finances treient a subhasta part dels
bena incautáis a la Companyia de Jesús.
Ei demés de la nota dóna a entendre
que el Consell hi estat purament dé
tràmit.
Reunió de la minoria radical
Aquest matí s'ha reunit la minoria
radical. El primer d'acudir a la reunió
ha estat el senyor Lerroux.
Els periodistes han rodejat al senyor
Lerroux per a que fes declaracions. U n
repòrter li ha preguntat si havia llegit
»E1 Socialista». El senyor Lerroux ha
contestat negativament. Aleshores el
periodista ha explicat que en aquell
diari es comentaven les visites del se¬
nyor Martinez Barrios al President de
la República.
El senyor Lerroux ha contestat que a
Palau hi podien anar sempre que cre¬
guessin convenient afegint que sobra¬
ven els comentaris.
Acabada la reunió, a dos quarts de
dues, el propi senyor Lerroux ha mani¬
festat que havien acordat recolzar el vot
del senyor Gomaris en la discussió del
projecte de llei del Tribunal de Garan¬
ties Constitucionals.
Els representatits de Mataró de la
Delegació del «Tiro Nacional»
GRANADA.—En el Concurs Inter¬
nacional que s'es'à celebrant a Grana¬
da, el senyor Josep Esquena Ferrol,
campió de Catalunya, de la Delegació
del «Tiro Nacional» de Mataró, ha gua¬
nyat el campionat d'Espanya de tir de
pistola.
L'altre representant de Mataró, se¬
nyor Guadalupe de la Fuente, en el
concurs de fusell hi guanyat medalla
d'argent, concedint-se-li diploma de ti¬
rador de primera.
El senyor Esquena ha entrat a for¬
mar part de l'equip espanyol.
Estranger
! B tarda
El Pacte dels Quatre
BERLIN, 2.—En els cercles alemanys I
regna cert excepticisme sobre l'alcanç
del Pacte dels Quatre pròxim a ésser
firmat, perquè entenen que no respon
a la tesi alemanya sobre el desarma¬
ment.
En canvi en els cercles diplomàtics
es considera que el Pacte millora l'at-
mòsfera política i ofereix apreciables
perspectives per a l'èxit de la Confe¬
rència Econòmica Mundial.
ROMA, 2.—En els cercles polítics
italians es ret homenatge a l'acti¬
tud del primer ministre francès senyor
Deladier, que ha fet possible l'avenç
del Pacte dels Quatre. Es parla per pri¬
mera vegada de que podrà arribar se
a un pacte franco-italià.
Confirmació de la sentència dictada
condemnant al Dr. Dèyek
BERLIN, 2.—El Tribunal de Leipzig
ha confirmat la sentència dictada pel
tribunal inferior condemnant al Dr,
Deyek i a varis ajudants seus, els quals
en el laboratori de l'hospital de Lubeck
vacunaren a varis nens contra la tuber¬
culosis causant-los-hi la mort,
Drama criminal a Nova York
pels «gangsters»
NOVA YORK, 2.—Aquesta ciutat ba
estat teatre d'un repugnant drama deia
«gangsters, a deduir pels informes re¬
collits per la policia. Set persones que
estaven a la porta d'un establiment fo¬
ren obligades a penetrar en l'interior
per ordre d'uns individus que arriba¬
ren en automòbil. Entre els del grup bl
havia un jove de quinze anys. Una ve¬
gada dintre l'interior foren obligades m
posar-se d'espatlles fent-los els malfac¬
tors una descàrrega. Han resultat un
mort, dos agonilzants i altres quatre
greument ferits.
L'armistici xino-japonès
PEKIN, 2.—Notícies rebudes diuen
que les tropes japoneses han començat
a evacuar les seves posicions en cum-
pliment de l'armistici.
Retorn del senyor Boncour a Paria
PARIS, 2. — Aquest mati procedent
de Ginebra ha arribat el senyor Paul
Boncour, qui es proposa passar les
festes de Pentecosta en família.
Trotzki vol viure a Rússia
ESTAMBUL, 2.—Notícies parriculars
asseguren que Trotzki està disposat a
sotmetre's a totes les condicions que II
siguin imposades per Stalin, amb ta!
d'ésser autoritzat a viure a Rússia.
J. Oriol Toflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Secció finandera
Catltiaeiani de Barcelona del dia d'avui
facilitadei pel corredor de Comerç da






Liras. . . .
f raaci solaiai
Dólari . . .
Peioi arganUni












Amartltaablc l'/a. . . . OGOa
Id. ••/•, . . 92 00
Hard , 4070
Alacant .......




Sucrera ord. .... . . 3900
F C. Transversal . . . . 34-15
Algftes ordinàries . . 144 25
Filipines A . . 272-00
Falrall 5 25
Andalusos. . . . !2'00
Tramvies ordinaris. . . . 43 50
Ford ......
Colonial .... . . 4575
Rio de la Plata . , . 1400
Impremta Minerva.—Mataró




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cana Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncoraola: Balagner, Berga, Cervera, PIgaerea, OIrona, Oranollera, Igualada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega.
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Mceodcm cif cotons vcndiacnt corrent
Compra 1 venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que integra la Banca 1 Borsa
Horts do oaixa; do 9 a I i do 3 a 5'50
Notes Religioses
Demà, Sani Isaac, monjo i Santa Clo¬
tilde, reina. (Dejuni amb abstinència).
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Capuixines.
Ba$mea panoqulaí de Sania Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit*
ja hora, des de les 5'30 a les 9. ia úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes del
Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; a les 7,
meditació; a les 7*30, novena a Sta. Riti;
a lés 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari i novena a
l'Esperit Sant; a les 7'45, mes de Maria
cantat.
I jDemà, a un quart de 9, benedicció de
les Fonts baptismaU; vespre, a les 8,
Felicitació Sabbatina per les Congrega¬
cions Marianes.
PanòrpAa de Sant Joan i Saní joeqh
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari.
Demà, a les 7 del vespre. Corona
Carmelitana.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a les 7, a l'altar del Sagrament,
en sufragi del senyor Francisco Puig
(a. C. s.); a les 7, funció del Mes del Sa¬
grat Cor, a intenció de la senyora An¬
gela Roca.
Tarda, a un quart de 5, cant de les
Lletanies i Salve a la Verge per totes
les Seccions del Col·legi.
En el Monestir de Sant Benet, el di¬
lluns de Pentecosta, dia 5, a dos quarts
dejlO, tindrà lloc si a Déu plau, la vesti-
ció del sant hàbit benedictí de la pos¬
tulant senyoreta Cèlia Montadas Carti.
Farà el sermó el Rnd. P. Verges. Serà
apadrinada pel senyor Sebastià Martí I
la senyoreta Maria Montadas.
Cases en venda
Venc les cases següentr: Rambla de
Casfelar, 14 i Oravina, 5 i 7.





Confeccionat el Padró per drets i ta¬
xes municipals sobre ocupació terrenys
platja d'aquesta ciutat, corresponent a
l'exercici de 1933, estarà de manifest al
públic en la Secretaria d'aquest Ajun¬
tament durant el termini d: quinze dies
feiners, comptant des de la data de la
seva inserció en el Butlletí OScial de
la Generalitat, pels efectes del seu exa¬
men i interposició de reclamacions pels
contribuents interessats, advertint que
transcorregut dit termini es considerarà
definitivament aprovat l'esmentat Padró
per Iot ço que no hagi estat objecte de
reclamació.




Aprovades per la Corporació muni¬
cipal les relacions de propietaris de
finques amb façana als carrers de Sant
Cugat i Meléndez als que afecta la con¬
tribució especial per la construcció de
clavegueres tubulars, queda exposada
al públic en la Secretaria municipal pel
termini de vint dies, a comptar de l'en¬
demà del en que aparegui el present
anunci en el Butlletí Oficial de la Ge-
^^Banco Urqiuiío Catalán'*
lüitíih Falli. U-bmliu Cipitili 2UNJII iPRttiiataniB.HS-TiliiH]|j|{
OirMcioiM UlegrñBem I T«lcfanlea> CATURQOIIO i Mag■tx·ni·• la BarMlonaiai."nriiim^
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella. Glroia, MaircuMataró. Palamós, Reas, Sant Pella de Gnlzola, Sitges, Torelló, Vlch 1 VUnan.
IGeüró. •
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUíJO":
DtBomlaaetó
«Banco Urqnllo»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vascongado»
«Banco Urquifo de Gaipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Ecpaha»
«Banco Miaero Industrial de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»





















les quals tenen bon nombre de Sucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorresponsalsdlrectes en tetes les pinces d'Eapanya i en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franceso RRacià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 1 305
IgM] qn« les mfanta Dcpcndèndca dal Baoo, aqacata Agència reaUtia tota nana d'oparaciona da
Banca I Boraa, daacoaipta da capona, obartora da crédita, ate., etc.
Horca d'oSciBai De P ■ IS i de IS a IT borcc >—t DtaocStcc da V a 1
neralitat de Catalunya, durant qual ter¬
mini i en els set dies següénts podran
els propietaris afectats formular i pre¬
sentar per escrit en la Secretaria muni¬
cipal, durant les hores de despatx dels
dies feiners les reclamacions que consi¬
derin procedents.
Mataró 30 maig 1933.—El Batlle,/o-
sep Rabat —P. A. de l'E. A. El Secre¬
tari, N. S. de Boada.
Otoservatprl Mete»r«lóglc die let
Eveelet Pie» ale MaUiró (Sta. Acaa)
Observacions del *dia 2 de juny 1933
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 761'—762'
Temperatura! 23—24'
Alt. reduïda! 758 4—755 3
Termòmetre lec! 206-208
» bumn: 17'—15 4







f Veiocitat segont 0 5-10
f Aaemòmeírai 897
I Reterregul: 85 5















Habitació espaiosa, en carrer molt




alguns baixof; un de 5.000 ptes.; un»
casa de dos pisos amb espaiós garatge,
al lloc més cèntric de Mataró. Facilili-
ria diners 1.* hipoteca sobre finca ur¬
bana al 6 per cent.






viatges i excursions foment del turisme
Organització d'excursions col·lectives I particulars, viatges de nuvis i de lot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
U Uta dels Inpa IIÏS P. BâBBQSii POB^
Mataró - Teléf. 212
KoDtseoj bot 2'SO Margarj-Extra 7'»
Montierril 3'oe Caaals-tiabiola 511
Mont-Brl 3'50 11 Id. Extra 7'CO
Hicboiio 3'70 Freixenit-Eipants S'tt
Bilaplirte 3'7fl Id. Extra 7'eB
Magic 3'7II Francaii-Espamói 5'oe
Calet-Espanòs 5'BO Id Extra cot
11 Extra 6'00 Id imperial 7tl
Rigel-Espants 5*00 Lamen E'OI
11 Extra 6*00 Cadarnio-Eapamts 6*25
Margerj-Espainlis 5'08 id. Extra 8'25
Descomptes per caixes des de 3 a 6
pessetes, segons marca.
OPORTUNITAT
Urgeix vendre 2 cases punt cèniric,
pròpies per a establiment, bon preu i
clau en ma, una i altra de 3 pisos i baix
rendeixen ei 8 per 100 amb contractes
reformats Es presta diner 1." h'poteca
al 6 per 100.
Cano.—Sant Benet, 60, l.er-2." — De
12 a 2.
Local espaiós per llogar
propi per a despatx o oficines, situat
en punt cèntric.
Raó: Sant Bru, 12.
Setmana de vacances del 22 de juliol al 1 d'agost: Dues extraordinàries ex¬
cursions.—4 dies a Mallorca visitant tota la Illa Daurada i 5 dies a la Vall
d'Aran, Pirineu Francès i Andorra. | .
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró ! Llegiu el diari de mataro
Estampes de iPriinera Comunió
ASSORTIT Mes VARIAT
IñPREñTA ñJMERVA
Carrer de Oarceloxia» 13
